



























研究指導教員： 鳥越 皓之 教授
ቃ⎔ࡿࡏᐤࡋᢲࡋ㏉ࡾࡃࡀᐖ⅏ࠊࡽ࠿ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࡢᇦᆅ⩦ᖖᐖ⅏ࠊࡣⓗ┠ࡢㄽᮏ
⌮ࡢࡑࠊ࠿ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙ࡘࡋࡽᬽ࡟ࡇࡑࡣ࡜ࡧே࡟࠼ࡺఱࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟௳᮲
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⏤
ࡽࡀ࡞࠼ࡲࡩࢆ≧⌧ࡢ✲◊ᐖ⅏ࡢᏛ⛉ᩥேࢆ⏤⌮ࡿࡆᥖࢆⓗ┠࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡛❶୍➨ 
ᇦᆅ࡜⟇ᨻ⅏㜵ࠊᅾ⌧ࠋࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡍ♧ࢆゅど✲◊ࡢ㝿ࡢࡑࠊ࡟ࡶ࡜ࡃ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ
ᑐ࡟㢟ㄢ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡛ㄽᮏࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ㄢࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡾࡓ㝸࡞ࡁ኱࡟㛫ࡢ࡜ά⏕
࠶ࡢᛂᑐᐖ⅏ࡓ࠼ࡲࡩࢆ᝟ᐇࡢά⏕ᇦᆅࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡏࡉཬᬑࢆᛕ⌮ࡢ⅏㜵ࠊ࡚ࡋ
࡛ࡲࢀࡇࡀ఍♫ᇦᆅࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࡜ࢆሙ❧࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ⣴ᶍࢆࡓ࠿ࡾ
ࡢㄽᮏࡀ࡜ࡇࡃ࡚ࡋウ᳨ࢆᛂᑐᐖ⅏ࡢ఍♫ᇦᆅࠊ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡗ࡞⾜ࢆᛂᑐᐖ⅏࡟࠺ࡼࡢ࡝
ࡿ࠶࡛ゅどࡿࡍᯒศࢆ⏝฼ቃ⎔ࡽ࠿ሙ❧ࡢά⏕ࡢ࡜ࡧேࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟୺
ࡍ࡜࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᯒศࢆ㸧໬ᩥᐖ⅏㸻㸦ᛂᑐᐖ⅏ࡢ఍♫ᇦᆅࠊ࡚࠸⏝ࢆἲ᪉ࡢྐቃ⎔ά⏕
ࢆ✲◊౛஦࡚ࡗࡓࢃ࡟❶஬ࡽ࠿❶஧ࠊ࡛࠼࠺ࡓࡵᐃࢆⅬど࡞ⓗᮏᇶࡢㄽᮏ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ
 ࠋ࠺࡞⾜
࠼࠶ࠊ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆ࠿ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜Ỉὥࡢ࡚ࡗ࡜࡟఍♫ᇦᆅࠊࡣ࡛❶஧➨ 
࡛ᝏᐖࠊ࡚ࡗ࠶࡛࠸⅏ࡢỈࡕࢃ࡞ࡍࡣ࡜Ỉὥࠊ࡚ࡗゝ࡟ⓗ⯡୍ࠋࡓࡋᢥ㑅ࢆ౛஦࡞➃ᴟ࡚
ࡔ㠃ഃࡢ࠸⅏ࠊࡣ࡟ࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢ㇟⌧↛⮬ࡶỈὥࡶ࡝ࢀࡅࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶
ࡗ࡜࡟఍♫ᇦᆅࡘࡶࡢỈὥࠊࡣ࡛❶ᮏࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡚ࡗࡶࢆ㠃ഃࡢࡳᜨࠊࡃ࡞࡛ࡅ
࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡕⴠࢀࡶࡣ࡛㆑ㄆỈὥࡢ᮶ᚑࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࡚࠶ࢆⅬ↔࡟㠃ഃࡢࡳᜨࡢ࡚
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ᐹ⪃ࢆ᪉ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜Ỉὥࡿ࠸
ࡾ࡜ࢆᛂᑐᐖ⅏ࡢ࡜ࡧேࡢࠖᖏᆅ୰㍯ࠕࡿࡺࢃ࠸ࡢᇦὶୗᕝ᰿฼ࠊࡣ࡛❶ᅄ➨࣭❶୕➨ 
ᐹ⪃࡜࡬᪉ࡾ࠶ࡢᛂᑐᐖ⅏࡞ⓗయලࡾࡼࠊࡽ࠿᪉ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜Ỉὥࡓࡳ࡛❶஧➨ࠋࡿࡆ࠶
 ࠋࡿࡵࡍࡍࢆ
࡛ࡕᡴยኴࡣ࡛ຊࡢேಶࠊࡣ࡟ᐖ⅏ࠋࡿࡍ┠ὀ࡟ᛂᑐⓗ⧊⤌ࡢ࡬ᐖ⅏ࠊࡣ࡛❶୕➨ࡎࡲ
ⓗ⧊⤌࡬ᐖ⅏ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡜せᚲࡀྠඹ࡞ⓗ⧊⤌ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡁ
࠿ࡿ࠶࡛ୗᐖ⅏ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡁ㉳ࡀ✺⾪ࡢಀ㛵ᐖ฼ࡿࡅ࠾࡟ෆ⧊⤌ࠊ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᛂᑐ࡟
࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿㆡࡣ࡟༢⡆࠺ࡑࢆᙇ୺ࡢᕫ⮬ࠊࡑࡇࡽ
࠺ࡼࡢ࡝ࢆ❧ᑐᐖ฼ࡢ஫┦఍♫ᇦᆅࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟࠺࡞⾜ࢆᛂᑐⓗ⧊⤌ࡢ࡬ᐖ⅏ࠊࡣ࡛❶ᮏ
ࢀࡽࡵ㎸ࡀᚅᮇ࡟๭ᙺࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡛ୗᐖ⅏ࠊᖺ㏆ࠋࡿࡍウ᳨ࢆ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡋᩚㄪ࡟
࡞࠼ࢆࡿࡊ࠼ᢪࡀ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠊࡣ࡟ࡽ࠿ࡿࡍᚅᮇ࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡍุ᩿࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚ࡋᐹ⪃ࠊ࡚ࡵࡃࡩࡶࢆಀ㛵ᐖ฼࠸
ⴠᮧྛࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜ᏊẶ㔜஧ࡣᇦᆅࡢࡇࠋࡿࡆ࠶ࡾ࡜ࢆ♭⚍⚄Ỉࠊࡣ࡛❶ᅄ➨ࡃ࡙ࡘ 
ࡀయ඲఍♫ᇦᆅࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ♭ࡀ⚄Ỉ࡚ࡋ࡜♫Ᏺ㙠᝷ࡢయ඲఍♫ᇦᆅࠊ࡚࠼ຍ࡟♫Ᏺ㙠ࡢ
⅏࡞ⓗ⧊⤌ࠊ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿࡍᛕ♳ࢆࡅ㝖Ỉὥ࡟⚄ࡢỈࠊࡣ♭⚍⚄Ỉࡢ♫Ᏺ㙠᝷ࡿࡍ୚㛵
ࡣ♭⚍⚄Ỉࠊྜሙࡿ࡜ࢆࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡞ⓗㄽ⾡ᢏࡢ࡬ᐖ⅏࡛ࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢᛂᑐᐖ
᭷ࡀᐖỈࠊࡀ࠸ࡲࡋࡀ࠺ࡼࡋ♭⚍ࢆ⚄Ỉࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ᅾᏑ࠸࡚ⷧࡵᴟࡢ࿡ព࡞ⓗᐇ⌧
ࠊࡣ⚄ࡢỈࠊ࡚ࡗ࡜࡟࡜ࡧேࡢ఍♫ᇦᆅࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡀಀ㛵ࡽఱࡣ࡜↓
᥮࠸ゝࠋࡿ࠶࡛ᅾᏑ࠸࡞࠼ࡲࡋ࡚ࡗཤ࡚ᤞ࡟༢⡆࠺ࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡔࢇ㐍ࡀᛂᑐⓗ⾡ᢏ
ࠋࡿ࠸࡚ࡅ࡙ࡘࡾ࠶࡛ᅾᏑ࡞せ㔜࠾࡞௒ࡣ♭⚍⚄Ỉࠊ࡚࠸࠾࡟ᛂᑐᐖ⅏ࡢ఍♫ᇦᆅࠊࡤࢀ࠼
ᢸࢆ๭ᙺ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ♭⚍⚄Ỉࠊ࡛࠿࡞ࡃ࠸࡚ࡳࢆᛂᑐᐖ⅏ࡢ࡜ࡧேࠊࡣ࡛❶ࡢࡇ࡛ࡇࡑ
 ࠋ࠸ࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡗ
ࡘ࡜ࡦࡣ࡛❶஬➨ࠊࡋᑐ࡟ࡢࡓ࠸࡚ࡋ┠ὀ࡟ಀ㛵ࡢ㛫఍♫ⴠᮧࡢᩘ」ࡀ❶ᅄ➨࣭❶୕➨ 
ࠊࡣ࡛ࡇࡇࡓࡲࠋࡓࡋウ᳨ࢆࡓ࠿ࡾ࠶ࡢᛂᑐᐖ⅏ࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆ㸧఍♫ⴠᮧ㸦ࡽࡴࡢ
࡚ࡋウ᳨࡟ⓗᚰ୰ࢆᛂᑐᐖ⅏ࡢᮇ㜵ணࠊࡃ࡞ࡣ࡛᪉ࡾ࠶ࡢᛂᑐࡢᮇ⅏Ⓨࡓࡁ࡚ࡳ࡛ࡲࢀࡇ
࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋ࡜఍♫ᇦᆅࠊ࡛࠿࡞ࡃ࠸࡚ࢀࢃ࡞⾜࡜ࡂࡘࡂࡘࡀಟᨵᕝἙࡢᑟ୺ᨻ⾜ࠋࡿ࠸
ᯒศࡋ┠ὀ࡟࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡵࡍࡍࢆᛂᑐᐖ⅏ࡢ⮬⊂఍♫ᇦᆅࠊࡽࡀ࡞ࡋࡔࡃࢆᐃỴࡸุ᩿࡞
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋᥱᢕࢆ㢟ㄢࡢ࡛ࡇࡑࠊࡸ⌮ㄽࡢᛂᑐᐖ⅏ࡢᑟ୺ࡽࡴࠋࡿࡵࡍࡍࢆ
ࡵ࡜ࡲ࡛❶භ➨ࠊࢆᐹ⪃ࡓ࠼ࡲࡩࢆࡽࢀࡑࠊ࡜ぢ▱ࡓࢀࡽᚓ࡚ࡌ㏻ࢆ✲◊౛஦ࡢࡽࢀࡇ 
ᐖ⅏ࡓ࠸࡚ࢀࡽ㏕ࢆᛂᑐࡀࡽᙼࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡋ㏙グࢆᛂᑐᐖ⅏ࡢ࡜ࡧேࠋࡿ࠸࡚
ࡗ࡞␗ࡃࡁ኱ࡣ࡜ᖖ㏻ࡀ↛⮬ࡣࡵࡘ࡜ࡦࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡢࡶࡢ㢮✀2 ࡃࡁ኱ࡣ࡟
࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࢃၥࡀಀ㛵ࡢ࡜ே࡜↛⮬࡟ࡃ࡜ࠊྜሙࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᐖ⅏↛⮬ࡿࡏࡳࢆ໬ኚࡓ
࡜ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᐖ⅏ⓗ఍♫ࡍࡽࡓࡶࡀỈὥ࡟┠ࡘࡓࡩࠊࡣࡢ࡞せ㔜ࡾࡼ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ၥࡀ࡜ࡇࡿධࡀ⿣ட࡟ಀ㛵ࡢ஫┦㛫ேࠊ࡚ࡗ࡞࡜ᶵዎࡀᐖ⅏ࠊࡣ࡟ࡁ
ࡘࡋࡽᬽ࡟ࡇࡑࡣ࡜ࡧே࡟࠼ࡺఱࠊ࡚࠸࠾࡟ᆅᅵࡿࢀࢃ࠸࡜ᆅ⩦ᖖᐖ⅏ࠊࡣⓗ┠ࡢㄽᮏ 
ᑐ࡟ᐖ⅏ࡢ㢮✀2 ࡢࡇࡣ⏤⌮ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙
ࡲࢆࢺࣥ࢖࣏ࡢࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡋᡂᙧࡣ࡜ࡧேࠊࢆ໬ᩥᐖ⅏ࡿࡍᛂ
 ࠋࡃ࠾࡚ࡵ࡜
ⓗᚰ୰࡛❶஬➨࣭❶஧➨ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᛂᑐࡢ఍♫ᇦᆅࡿࡍᑐ࡟ࢺࢡࣃࣥ࢖ࡢࡽ࠿↛⮬ࡎࡲ
ᜨᜠࡽ࠿ᶵዎ࠺࠸࡜Ỉ኱ࢁࡋࡴࠊ࡛࡜ࡇࡍ࠿⏕ࡃࡲ࠺ࢆ໬ኚࡢ↛⮬ࡣ࡛❶஧➨ࠋࡓࡗᢅ࡟
࡜࠺ࡑ࠿άࡃࡲ࠺ࢆࢺࢡࣃࣥ࢖ࡢࡽ࠿↛⮬ࡾࡲࡘࠋࡓࡁ࡚࠸ᥥࢆືάᧄ⁺ࡿࡍ࡜࠺ࡼᚓࢆ
ࠊࡿࡍ࡜࠺ࡼࡵᙅࡶ࡛ࡋᑡࢆᧁ⾪ࡢࡽ࠿↛⮬ࠊࡣ࡛❶஬➨ࡓࡲࠋࡓࡋ᦬ᣦࢆᅾᏑࡢᜨ▱ࡿࡍ
࡞⬟ྍࡏࢃྜࡵᇙ ͆ࠊ࡚࠼ࡲࡩࢆ࡜ࡇࡿࡍ℃ỏࡀᕝࠋࡓࡋ᦬ᣦ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀႠ㐠ࡽࡴ
↛⮬ࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀᅾᏑࡢᜨ▱ࡿࡵᙅࢆࢺࢡࣃࣥ࢖ࡢࡽ࠿↛⮬ࠊ࠺࠸࡜ࡿ࠿ࡣࢆ͇໬ᐖ⅏
▱ࡍࡈ㐣ࡾࡸࢆỈ኱ࡸ㸧❶஬➨㸦᪉࠸ྜࡾᢡࡢ࡜Ỉὥࠊࡣᜨ▱ࡿࡵᙅࢆࢺࢡࣃࣥ࢖ࡢࡽ࠿
ᚩ≉ࡿࡍࡃࡉᑠࢆᐖ⿕࡛࡜ࡇࡍฟࡾసࢆᆅవࡿࢃ࠿࠿࡜Ỉὥࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜㸧❶஧➨㸦ᜨ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ
୕➨ࠋࡓࡁ࡚ࡌㄽ࡛❶ᅄ➨࣭❶୕➨ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟❧ᑐ஫┦ࡃ࠸࡚ࡋฟࡾసࡀᐖ⅏࡟ࡂࡘ 
ᐖ⅏ࠋࡓࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜␎ᡓ㑊ᅇ⥢◚ࡢᛶಀ㛵ࠊࡀ⾜័฼Ỉࡢ఍♫ᇦᆅࡣ࡛❶
ᙧࢆᗎ⛛฼Ỉࠊ࡛ᙧ࠸࡞ࡋᐃྰࢆᅾᏑࡢ⩌ⴠᮧ㸭ⴠᮧࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅཷࡶ࡜ࡗࡶࢆᐖ⿕ࡢ
࡚ࡋᣢ⥔ࢆᛶಀ㛵ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡛࠸㜵ࢆ⥢◚ࡢᛶಀ㛵ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᡂ
Ỉࠊࡣ࡛❶ᅄ➨ྜሙࡓぢ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙⨨఩࡜ᛂᑐ࡞ⓗ᥋┤ࡢࡵࡓࡃ࠸
᱁ࡍࡔࡳ⏕ࡀᐖ⅏ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ぢࢆ␎ᡓᣢ⥔ᛶಀ㛵࡞ⓗ᥋㛫࠺࠸࡜♭⚍⚄
ࡀ࡞ࡋ⏝฼ࡶ࠼ࡉ௮ಙ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡳᮃࢆỴゎ࡞ⓗᮏ᰿ࠊࡣ㢟ၥࡢᕪ
ࡀ❧ᑐࡢ஫┦ⴠᮧࡣ♭⚍⚄Ỉࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗ࡞⾜ࢆᣢ⥔ᗎ⛛ࡣ࡜ࡧேࠊࡽ
ࡶࡽࡕ࡝ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡲႠࡀ♭⚍ࡢ᫬⮫ࡿࡍ⾜ᕠࢆᇦ඲ᇦᆅࠊ࡟ࡧࡓࡿࡍ໬⃭
 ࠋࡓࡗ࠶࡛㊶ᐇά⏕ࡢ఍♫ᇦᆅࡿࡳヨ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋቯᔂࡀಀ㛵ࡢ࡜⪅௚
ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ㏙グ࡚ࡗࡼ࡟ἲ᪉ࡢྐቃ⎔ά⏕ࢆ໬ᩥᐖ⅏ࠊࡣ࡛ㄽᮏ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
⅏࡚ࡋ࡟࠿࠸ࡀ఍♫ᇦᆅࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࢃࡽ࡜࡟Ⅼど࠺࠸࡜ࠖ⚪㜵ࡢ࡬ᐖ⅏ࠕ
ࠊࡣ⟇ᑐᐖ⅏ࡢ࡜ࡧேࠋࡓࡁ࡚ࡋᯒศࢆ᪉ࡾࢃ࠿࠿࡞ⓗయලࡢࡑࠊ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡗࢃ࠿࠿࡜ᐖ
͇໬ᐖ⅏࡞⬟ྍࡏࢃྜࡵᇙ ͆ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍࡃ࡞ࢆᐖ⅏࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍࡃᑾࡋ⌮⟶ࢆ↛⮬
⅏ࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿసࢆᆅవࡿࢃ࠿࠿ࡶ࡜ࡿ࠶࡛↛⮬ࡢ㈇ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠿ࡣࢆ
ၥࡀ᪉ࡾ࠶ࡢྠඹ࡞ⓗ఍♫ࠊࡾ࠶࡛せ㔜ࡀࡳ⤌௙ࡃ࠸࡚ࡋᣢ⥔ࢆᗎ⛛ࡽࡀ࡞ࡳ㎸ࡳ⤌ࢆᐖ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࢃ
